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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penerapan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) di Kota Pariaman. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Untuk menilai efektifitas penerapan sistem pengendalian intern 
pemerintah maka perlu dilakukan pengujian terhadap penerapan unsur-unsur SPIP yang 
terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 
komunikasi dan pemantauan. Hasil pengujian terhadap unsur-unsur SPIP dibandingkan dan 
dianalisa dengan ketercapaian tujuan SPIP yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan 
terhadap peraturan yang berlaku dan relevan serta efektifitas operasi sehingga diperoleh 
kesimpulan mengenai efektifitas penerapan SPIP di Kota Pariaman. Dari hasil analisis 
penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Kota Pariaman yang berada dalam level 
baik dan adanya sesuaian dengan PP No. 60 tahun 2008 sehingga tujuan dari SPIP yaitu 
keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan efektifitas 
operasi, dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.  Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kota Pariaman telah 
terselenggara secara efektif 
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